



















































































































990年，政府は白書「子どもが第一：児童の扶養に関する政府の提案（Children Come First: 



















































































（Bradshow and Skinner 2000）。
第１の批判は，養育費算定の公式についてである。なかでもその複雑さである（Millar and Ford 



























CSAの査定にとって代わる，という点である（Bradshow and Skinner 2000）。とくに，離婚時の
「クリーンブレイク（clean break）」の原則に沿って行われた過去の財産分与が考慮されない，と
い う 点 は 批 判 さ れ た（Land 994）。 イ ギ リ ス で は，984年 の 婚 姻 お よ び 家 族 事 件 手 続 法




















































998年の緑書「わが国の新しい野心―福祉のための新しい契約（New Ambitions for our Country: 







しいアプローチ（Children First: A New Approach to Child Support）」と，999年の白書「福祉の
ための新しい契約―子どもの権利と親の責任（A New Contract for Welfare: Children’s Rights and 
Parent’s Responsibility）」で，具体的な制度改革案を示し，それを2000年の児童扶養・年金・社会






































































































リスマスプレゼントが止まるほうが，ダメージは大きい（Clarke et al 995）。また，インフォーマ
ルな扶養に満足している母親も多い。それは，衣類やおもちゃなどの子どもの生活必需品やベビー
シッター役などで提供されるインフォーマルな扶養は，フォーマルな扶養より，母親にとっては大













の扶養義務などの諸条件や要因によるものと捉えられている（Millar and Ridge 200, Millar 
994c）。また，養育費を支払う側の父親たちも，子どもとの意義のある社会関係がなければ，扶























































4） Committee on One-Parent Families（974）のほか，川田（996），Millar（994a）を中心にまとめ
ている。















論が行われ，制度の実施前には５年間の実験が行われたことをあげている。また，Clarke and Roberts 
（2002）もイギリスの制度の失敗の原因として，不払いの父親がどういう状況にあるのか，という分析
を制度導入前に十分に行っていなかった点を指摘している。















3） 2000年法による新制度の内容は，CSAのホームページ（http://www.csa.gov.uk/）の「New rules 
web site」の情報，そこに掲載されている当事者向けリーフレット類，川田（2002）からまとめた。
4） 政府はひとり親の就労支援プログラムとして，「ひとり親に対するニューディール」を行っている。
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